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ПОНЯТТЯ ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ ПІДПРИЄМСТВА 
THE ESSENCE OF THE ENTERPRISE ECONOMIC SECURITY 
 
Питання формування та забезпечення економічної безпеки підприємств є надзвичайно 
актуальним в сучасних турбулентних умовах ведення господарської діяльності. Мінливість 
факторів зовнішнього та внутрішнього середовищ та їх значний вплив на діяльність суб’єктів 
господарювання, вимагають від керівництва уміння швидко адаптуватись до нових умов. 
Побудову адаптивної системи забезпечення економічної безпеки підприємств необхідною 
також вважають вітчизняні вчені Б.М. Андрушків, Л. Я. Малюта, О.Б. Погайдак [1]. 
Забезпечення стійкого рівня світової економічної безпеки є можливим тоді, коли 
підприємства уміють проявляти реакцію на потенційні загрози, підтримувати стійкий рівень 
своєї діяльності та сформувати особисту економічну безпеку.  
На сьогодні існує значна кількість підходів до способів покращення роботи 
підприємств, зокрема і їх економічної безпеки. Так, Т. Гладченко пояснює економічну 
безпеку підприємства як захист основних важливих інтересів підприємства від внутрішніх і 
зовнішніх загроз, підготовлення якої відбувається адміністрацією й колективом 
підприємства способом запровадження системи заходів правового, економічного, 
організаційного, інженерно-технічного й соціально-психологічного характеру [2]. Щодо 
управління економічною безпекою підприємства, то О. М. Ляшенко вважає його процесом 
узгодження інтересів та протистояння загрозам [3]. 
О. Сосновська та М. Житар також вважають, що економічна безпека підприємства 
полягає у забезпеченні умов для його ефективного функціонування та стратегічного 
розвитку в умовах впливу загроз різноманітного характеру [4]. На думку Г. Козаченко та Ю. 
Погорелова, методологія виявлення та подолання загроз належить до проблемного поля 
економічної безпекології [5]. 
Економічна безпека підприємства – це співвідношення в часі та просторі економічних 
інтересів підприємства з інтересами суб’єктів зовнішнього середовища, що діють за межами 
підприємницької діяльності [6].  
Під «системою економічної безпеки підприємства» мають на увазі комплекс 
керованих організаційних, економічних, правових тощо процесів, явищ та дій, що у 
сукупності та взаємозалежності регулюються, координуються та скеровуються на захист 
об’єктів безпеки підприємства з метою забезпечення їхньої захищеності [7]. Варто 
відзначити, що дослідження проблем економічної безпеки як окремої наукової галузі мають 
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комплексно охоплювати методологію всіх наукових галузей, що містять проблематику 
безпеки [8]. 
Поняття «економічна безпека підприємства» є комплексним та містить такі елементи, 
як захист від негативного впливу внутрішніх і зовнішніх факторів, втілення заходів (у т.ч. 
превентивних) і сукупність інструментів, що дають змогу забезпечити його успішну, 
ефективну й конкурентоспроможну діяльність. 
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